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⼊入⼒力力 𝑋 = (𝑥%, … , 𝑥() ∈ ℝ(,  出⼒力力 𝑌 ∈ ℝ が
に従う
（𝑓∗:ℝ( → ℝ 未知の関数,  𝜖:ノイズ）
最適な推定の精度度




























(𝑒:ℳ → ℝ( 埋込写像,  ℇ：埋込写像の候補集合)
2. ℝ(上のユークリッド距離離を⽤用いてカーネル推定
（カーネル𝐾：正値かつ指数の速度度で単調減少）
3. 埋め込み𝑒 ∈ ℇの選択
【提案推定量量の利利点】
効率率率性：外部距離離の次元に依存しない収束レート





拡張：多様体値関数の推定問題へ拡張可能𝑓J6を写像 𝑓:ℳ → ℳ′に拡張したカーネル推定量量
定理理2 𝑓>:ℳ → ℳ′がℳ′上の距離離′𝑑Mに関して𝛾-‐‑‒
Holder連続のとき、ℎ = 𝑛E%/(GHI:) とすると
Y = f⇤(X) + ✏




球面[3]𝐷 = 3𝑑 = 2













X = e(Z) 2 RD
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